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The 13th Annual International Sustainable Development 
Research Conference. Critical Perspectives on Health, Climate 
Change and Corporate Responsibility, Malardalen University, 
Västeräs, Sweden, 10 al 12 de Junio de 2007.
La creciente y compleja crisis ambiental que nos aqueja a nivel 
planetario, ha generado un creciente interés por el modelo de desarrollo 
sustentable y sus implicaciones prácticas en todos los ámbitos de la vida 
contemporánea. Es así como el tema es cada vez más recurrente en 
diversos campos de acción que van desde las agendas políticas, hasta el 
diseño y producción de bienes y servicios. Esto lo convierte en un valioso 
tema en las agendas de investigación a nivel mundial.
La Sociedad Internacional de Investigación en Desarrollo 
Sustentable (ISDR Society, por sus siglas en inglés), realiza anualmente 
una conferencia internacional con participación de representantes de 
todas las latitudes, en la cual se debaten los avances sobre el tema, 
desde la perspectiva de las empresas, universidades, entes públicos, 
ONGs y otros investigadores en el área. La 13a Conferencia se realizó 
en Suecia y estuvo focalizada en los temas de salud, cambio climático y 
responsabilidad empresarial.
Los temas abordados en el evento fueron: Educación para la 
sustentabilidad, responsabilidad social y moral de las empresas, gestión 
de la salud, combustibles fósiles, los emprendedores en sustentabilidad, 
salud y ambiente, proyectos y acciones prácticas en desarrollo sustentable, 
contribuciones de la ecología industrial a la sustentabilidad regional, 
cambio climático: gobernanza urbana y vida diaria, consumo sustentable, 
diseño y estética de la sustentabilidad, paradigmas de sustentabilidad 
corporativa, transporte sustentable y ciudades y el rol de las universidades 
en iniciativas de desarrollo sustentable regional, entre otros.
En líneas generales, el mayor énfasis se le dio a las dimensiones 
tecnológica y económica. Las dimensiones cultural (donde se incluye la 
educación) y social fueron las menos abordadas. Los principales temas 
pendientes a desarrollar en el área de la investigación en desarrollo 
sustentable son:
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 - Educación para la sustentabilidad
 - Consumo sustentable
 - Cambio climático 
´ - Pesquería
 - Energías limpias
 - Crecimiento económico de China 
 - Pobreza y salud (especialmente en el contexto africano)
La próxima edición del evento se realizará en Nueva Delhi, India 
en otoño de 2008 y tendrá como temas centrales: cambio climático y 
energías renovables, cambio climático y crecimiento poblacional, cambio 
climático y políticas públicas y cambio climático y empresas. Para mayor 
información dirigirse a la dirección en línea: www.isdrs.org
